















situación   que   viven.   Uno   de   los   aspectos   menos 
estudiados es la relación interactiva/discursiva que los 
inmigrantes   tienen   con   respecto   a   las   nuevas 
tecnologías   de   información   y   comunicación   (TICs). 
Presento una propuesta de estudio  de  las metáforas 
sobre tecnociencia que usan inmigrantes provenientes 
de   África   subsahariana,   por   ser   quienes   menos 
contacto han tenido con las TICs y quienes al arribar a 
España se desenvuelven en los trabajos más alejados 
del   uso   de   TICs.   Propongo   que   se   adopte   una 
perspectiva   en   la   cual   el   contexto   y   las   relaciones 
toman prominencia por sobre los aspectos atributivos o 
actitudinales.   Considero   que   la   estrategia   de 
investigación más adecuada la proporciona el análisis 
de   redes   sociales   desde   la   modalidad   del   análisis 
reticular del discurso.
Immigration is currently one of the most frequently and 
divisively  discussed social   topics.  However,  what   the  
immigrants   themselves  have   to   say  about   their   own  
situation is ignored in most instances. One of the least  
studied topics  in  immigration  is  their   relationship with  
new   information   and   communication   technologies  
(ICTs).   Here   I   suggest   the   analysis   of   metaphors  
immigrants   from   sub­saharian   Africa   use   regarding 
techno­scientific topics. This sample is chosen due to  
the fact that they come from places where contact with  






































contexto   de   origen   como   en   el   de   acogida.   Horst   (2006)   muestra   cómo   el   aumento   de   las 
comunicaciones internacionales entre migrantes y sus familias y amigos en el país de origen permite una 
evaluación   más   realista   de   las   condiciones   y   requisitos   necesarios   para   emigrar.   En   mi   propia 
experiencia como emigrante en varias ocasiones,  he visto cómo el  desarrollo  y accesibilidad de  las 



















éste   acceso  se   ve  complicado  por  múltiples   condiciones  que  afectan  o   estratifican   la  participación 
ciudadana. Estos factores pueden comprender aspectos estructurales de índole física, tales como la falta 
de   redes   telefónicas,   electricidad,   y   costos   de   hardware.   También   las   limitaciones   pueden   ser   de 
naturaleza   social   o   cultural,   como   son   los   sesgos   y   discriminaciones   en   el   sector   educativo   por 













además   cuantos,   de   los   inmigrantes   recién   llegados   de  África   usarían   el   servicio   “gratuito”   que 


































tecnológico   o   no,   o   un   nuevo   procedimiento   o   concepto,   se   recurre   a   la  metáfora.   Toda   idea   o 
experiencia que es nueva, en su principio evoca una metáfora. Ahora bien, para que los conceptos e 

















atributos y  características definitorias.  En  la  base de  todo análisis  sobre metáforas se encuentra  el 
reconocimiento  de  la   importancia  de establecer  el  discurso  en  el  que se  sustentan   (Lemke,  2001). 
Anteriormente   he  mencionado,   de   acuerdo   a   la   pragmática,   que   cuando   hablamos   (o   escribimos) 











desembocado  en   su   presentación   como   la  única   alternativa   cuantitativa   para   los   estudios   sociales 
(Lozares Colina, Verd Pericàs, Olivé, y Roldán, 2002). Sin embargo, estos estudios  aíslan al sujeto y lo 
ponen fuera del contexto de las relaciones sociales que pueda tener con otros miembros de su entorno, 
sean éstas  relaciones directas o  indirectas por  medio  de  la  aleatorización,  como si  sus acciones o 
respuestas   no   fuesen   interdependientes   de   las   relaciones   sociales   que   forman  parte   de   la  misma 
identidad de la persona. 
Alternativamente existe  la perspectiva relacional,   la cual considera  la  interacción y  la relación   como 
resultado y unidad básica de  la  investigación social,  en  la cual se considera que  los atributos y  las 
propiedades individuales son resultado, no el antecedente, de la relación social. El Análisis de Redes 















El   ARD   surge   con   el   propósito   explícito   de   tratar   un   conjunto   concreto   de   enunciados,   es   decir, 
considerar todo un texto como una unidad de análisis, traduciendo en términos reticulares las relaciones 
que se llevan a cabo entre los enunciados del mismo. Difiere del análisis de contenido en que considera 

































Ciertamente   la   inmigración   es   uno   de   los   temas  principales   en   las   sociedades   occidentales   en   la 
actualidad.   Es   un   tema   complicado   que   se   encuentra   asociado   a   muchos   otros   fenómenos   y 
problemáticas   tales  como  la  pobreza,   la  discriminación,   la  explotación,   la  delincuencia,   las  políticas 
gubernamentales  hacia   los   refugiados,   los  programas de  desarrollo  de  gobiernos  y  ONGs,  etc.  Sin 
embargo, es un tópico que en la mayor parte de las veces se ha sintetizado al extremo, reducido a sus 
dimensiones más a grosso modo, dejando de lado la observación y el estudio de muchos puntos focales 
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